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Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie :   
De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen 
Karine Garcia 
Samenvatting 
Uit onderzoek blijkt dat mannen meer extrinsiek ambitieus zijn dan vrouwen. Men is 
extrinsiek ambitieus wanneer men zich richt op het verkrijgen van een functie op een 
hoger statusniveau, meer zeggenschap, macht en een hoog salaris (Ryan & Deci, 2000; 
Eby, Casper, Lockwoord, & Brinley, 2005).   
     Het doel van dit onderzoek is opnieuw na te gaan of mannen meer extrinsiek ambiti-
eus zijn dan vrouwen. Bijkomend wordt onderzocht of de factoren hoogte van seksdrive 
en/of stresscopingstijl invloed hebben op het verschil in mate van extrinsieke ambitie 
tussen mannen en vrouwen. Het betreft een cross-sectioneel surveyonderzoek dat ge-
voerd werd bij 126 Vlaamse (België) mannen en vrouwen die minstens 15 uur per week 
betaald werk verrichten en die tussen de 18 en de 62 jaar zijn. 
     De mate van extrinsieke ambitie werd gemeten met behulp van de schaal die De Vis-
ser, van Ommeren, Kerchaert, Coenen en Engelen (2009) toepasten in hun onderzoek 
“Ambitie kent geen tijd”. Seksdrive werd bepaald met behulp van de 4-items Sex Drive 
Questionnaire van Ostovich en Sabini (2004). Voor het bepalen van de stresscopingstijl 
werd gebruik gemaakt van de verkorte (21-items) versie (Calsbeek, 2003) van de Coping 
Inventory for Stressful Situations (CISS) (Endler & Parker, 1990). 
     Ten eerste toont dit onderzoek aan dat sekse een sterke significante voorspeller is van 
de hoogte van seksdrive. Mannen hebben een significant hogere seksdrive dan vrouwen. 
Ten tweede werd er een significant verband gevonden tussen de mate van emotiegerichte 
coping en de mate van extrinsieke ambitie. Een hogere mate van emotiegerichte coping 
voorspeld een lagere mate van extrinsieke ambitie. Anders dan verwacht werd er geen 
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verschil gevonden in de mate van extrinsieke ambitie tussen mannen en vrouwen. Wel 
werd bevonden dat leeftijd een confounding variabele is die het niet gevonden verschil in 
de mate van extrinsieke ambitie tussen mannen en vrouwen kan helpen verklaren. Ho-
gere leeftijd voorspeld in dit onderzoek een lagere mate van extrinsieke ambitie, waar de 
mannen in huidig onderzoek gemiddeld 10 jaar ouder zijn dan de vrouwen. Naast de niet 
gevonden verwachte invloed van sekse op de mate van extrinsieke ambitie, bleef ook de 
verwachte invloed van seksdrive en probleemgerichte coping op de mate van extrinsieke 
ambitie uit. Naar aanleiding hiervan werd de validiteit van het meetinstrument voor 
extrinsieke ambitie in vraag gesteld in de discussie, werden tekortkomingen van het on-
derzoek besproken en werden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  
     Eindconclusie is dat mannen een hogere seksdrive hebben dan vrouwen. Verder kun-
nen baserend op huidig onderzoek en zijn tekortkomingen, geen generaliseerbare beslui-
ten geformuleerd worden over gevonden en niet gevonden effecten tussen sekse, extrin-
sieke ambitie, stresscopingstijl en seksdrive. Verder onderzoek is aangewezen. 
  
Keywords: mannen en vrouwen, extrinsieke ambitie, seksdrive, stresscopingstijl, pro-
bleemgerichte coping, emotiegerichte coping. 
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Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : 
The Differences between Men and Women 
Karine Garcia 
Summary 
Research shows that men are more extrinsically ambitious than women. One is 
extrinsically ambitious when one focuses on obtaining a job on a higher status level, with 
more control, power and a high salary (Ryan & Deci, 2000; Eby, Casper, Lock Word, & 
Brinley, 2005).  
     The aim of this research is to examine again whether men are more extrinsically 
ambitious than women. Additionally, there will be examined whether the factors height 
of sexdrive and/or stresscopingstyle affect the difference in degree of extrinsic ambition 
between men and women. It is a cross-sectional surveyresearch that was conducted at 
126 Flemish (Belgium) men and women who work at least 15 hours per week paid and 
have an age between 18 and 62 years. 
     The degree of extrinsic ambition was measured with the scale that De Visser, van 
Ommeren, Kerchaert, Coenen en Engelen (2009) applied in their research "Ambition 
knows no time". Sex drive was determined using the 4-items Sex Drive Questionnaire of 
Ostovich en Sabini (2004). To determine the stresscopingstyle was made use of the 
shortened (21 items) version (Calsbeek, 2003) of the Coping Inventory for Stressful 
Situations (CISS) (Endler & Parker, 1990). 
     Firstly, this research shows that gender is a strong significant predictor of the height 
of sexdrive. Men have a significantly higher sexdrive than women. Secondly, there was 
found a significant correlation between the degree of emotion-focused coping and the 
degree of extrinsic ambition. A higher degree of emotion-focused coping predicted a lower 
degree of extrinsic ambition. Otherwise than expected there was found no difference in 
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the degree of extrinsic ambition between men and women. What was found is that age is 
a confounding variable that helps explain the absence of difference in the degree of 
extrinsic ambition between men and women. Higher age predicted in this research a 
lower degree of extrinsic ambition, where the men in current research are on average 10 
years older than the women. Besides the absence of impact of gender on the degree of 
extrinsic ambition, also the expected effect of sexdrive and problem-focused coping on the 
degree of extrinsic ambition remained. On account of this, the validity of the measuring 
instrument for extrinsic ambition was put into question in the discussion, shortcomings 
of the research were discussed and recommendations were made for follow-up 
investigation.  
     Final conclusion is that men have a higher sexdrive than women. Based on current 
reasearch and its shortcomings, no further decisive conclusions can be formulated about 
found or not found effects between gender, extrinsic ambition, stresscopingstyle and sex-
drive.  Further research is appropriate.  
      
Keywords: men and women, extrinsic ambition, stresscopingstyle, sexdrive, problem-
focused coping, emotion-focused coping. 
  
